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Namen diplomskega dela je predstaviti reportažno fotografijo dogodka. Vključuje 
opis priprav ter razmišljanja pred samim fotografiranjem kot tudi predstavitev 
terenskega dela, njegovih izzivov in reševanja problemov. S tovrstnim znanjem 
lahko nastane pripovedna fotozgodba, ki zajame bistvo dogodka. Take fotografije 
pa so kasneje uporabne tudi za namene trženja. 
Teoretični del zajema kratko zgodovino reportažne fotografije, predstavitev 
opreme kot tudi ključnih nastavitev, ki jih fotograf upravlja med delom. Opisan je 
tudi proces postprodukcije. 
V eksperimentalnem delu je predstavljena razdrobljena avtorska fotozgodba. 
Vsaka fotografija predstavlja določen problem, ob katerem je opisano, kako je bil 
rešen med fotografiranjem ter v postprodukciji. Zajema opis nastavitev ter tudi 
kratko likovno analizo posamezne fotografije. 
Skozi celoten proces nastajanja diplomskega dela je potekalo fotografiranje 
dogodkov pasjih razstav zaradi preizkušanja nastavitev in spoznavanja uporabljene 
opreme. Končen nabor fotografij je avtorsko  delo avtorice diplomskega dela in 
izraža njeno predstavitev izbranega dogodka skozi fotozgodbo. 




The purpose of this diploma thesis is to present event reportage photography. 
This includes the description of preparations and thinking before photographing, 
as well as working process of the field work, its challenges, and problem solving. 
With such knowledge, a quality photostory of a certain event can be created. 
Photographs that were created could later also be used for commercial purposes. 
The theoretical part consists of short reportage photography history, description 
of available equipment, as well as description of useful settings frequently used 
during work. Also work in postproduction is described..
The experimental part presents a fragmented photostory. Each photography 
represents a certain problem and a description of how it has been solved during 
photographing and in post production. It includes settings description and short 
photography analysis. 
Through the process of writing this diploma thesis, a series of dog show events were 
photographed for the purpose of getting to know the right settings and equipement. 
Photographs presented in chapter Results of practical part, are copyrighted work 
of the author of this thesis and exspress the author’s presentation of the chosen 
event. 
Key words: photography, reportage photography, photostory, light, composition.
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV
ISO (International Standards Organization) občutljivost – mednarodni standard za 
predstavitev občutljivosti filma oz. tipala v digitalni fotografiji
JPEG (Joint Photographic Expert Group) – zapis slikovnega podatka
RAW – surov format fotografije
F – svetlobna moč – razmerje med goriščno razdaljo in največjim premerom odprte 
zaslonke v objektivu
CCT (Correlated Color Temperature) – korelirana barvna temperatura svetlobe
CRI (Color Rendering Index) – indeks barvne reprodukcije svetila
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1 UVOD
Ljudje smo družbena bitja, ki organiziramo, se udeležujemo ali spremljamo različ-
ne dogodke. Bodisi tako da te obiščemo bodisi prek pozneje objavljenih fotografij 
ali videa. Da tovrstni zapisi nastanejo, so zadolženi fotografi in snemalci – od tistih 
profesionalnih ali uradnih do tistih bolj amaterskih, ki beležijo spomine s pomočjo 
pametnih telefonov. 
Reportažna fotografija je ena od mnogo vej fotografij, ki brezosebno orisuje in 
predstavlja dogajanje nekega dogodka. Namenjena je informiranju, zapisu spo-
minov kot tudi trženju, odvisno, za katero od podzvrsti se posameznik odloči. Ne 
predstavlja omejitev s strani opreme – od fotografa zahteva le odlično poznavanje 
tistega, s čimer se odpravi na delo, ter ostro oko, ki išče in predvidi trenutke, ki 
jih drugi ne pričakujejo. S tako predstavitvijo svojega delo privabi večjo množico 
in dviguje njegovo raven popularnosti in zaupanja, kar ne nazadnje pripomore h 
končnemu trženju fotografij. 
Izziv, ki ga predstavlja reportažna fotografija, je poznavanje različnih zvrsti (por-
tretne, športne, panoramske fotografije idr.) kot tudi tehnik (fotografiranje v ne-
nadzorovanih okoliščinah, fotografija v raznih svetlobnih razmerah, fotografija 
gibajočih se elementov idr.). Od fotografa zahteva polno pozornost in zbranost, 
veliko izkušenj z uporabljeno opremo ter dovoljšno mero iznajdljivosti. Slednja mu 
omogoča uspešno terensko delo, ko so potrebne hitre odločitve v danih razme-
rah. Zaradi tega lahko trdimo, da je tovrstna fotografija zahtevnejša od studijske, 
kjer so razmere nadzirane in ponovitve neskončne. 
Kot omenjeno je torej izbira opreme prepuščena posamezniku, odvisna je le od 
potreb in znanja fotografa. Pred tehnično dovršenostjo je namreč postavljena pri-
povednost zgodbe – seveda pa je najuspešnejša prav tista fotografija, ki ji uspe 
združiti oboje. 
Poznavanje in pripravljenost na fotografirani dogodek lahko predstavljata tako 
prednost kot oviro. Izkušnje omogočajo lažje premikanje ter sledenje dogajanja, 
hkrati lahko prevelika predvidljivost vpliva na nepozornost za detajle in kratke tre-
nutke, ki nosijo zgodbo dogodka. 
Oris izbranega dogodka, pasje razstave, fotografu postavlja kopico izzivov, 
s katerimi se mora spopasti; nenadzorovane in spreminjajoče se svetlobne 
razmere, neprestano premikanje elementov, delovanje na različnih nivojih, iskanje 
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nepredvidljivega ter bogato opisnega, delovanje z različnimi barvnimi kontrasti 
in podobno. Zahteva dinamiko in neprestano, večurno, pripravljenost na zapis 
fotografij. 
Ob predstavitvi končnega nabora fotografij je zapisano spremno besedilo, ki opi-
suje problematiko ter izziv ob nastalem posnetku kot tudi likovno opiše fotografi-
jo. Cilj je bil namreč uspešno združevanje pripovednosti s tehnično dovršenostjo.
PRISPEVEK K STROKI
Vsak lastnik pametnega telefona lahko ustvarja lastne zgodbe in beleži spomine 
ter s tem posega v področje reportažne fotografije. Uspeh te ni v njeni tehnični 
dovršenosti, ampak pripovednosti slike same. Ta mora biti opazovalcu jasna brez 
spremnega besedila. 
Ustvarjen zapis in predstavitev problematike sta namenjena orisu dogajanja na 
samem terenu ter predstavitvi razmišljanja, ki ga fotograf opravi pred proženjem. 
S tem širši javnosti predstavlja iztočnice za pripravo pred fotografiranjem. Izbrani 
trenutki prikazujejo želeno zgodbo. Marsikateri od njih ni bil prvotno načrtovan, a 
je nastal zaradi dobrega opazovanja okolice ter prišel skozi večkratno izločanje v 
končni nabor 11 fotografij. 
Diplomsko delo tako predstavlja način dela reportažnega fotografa skozi 
dinamičen dogodek, kot so pasje razstave. Z zapisom pa ne cilja le na fotografa 
tovrstnih dogodkov, temveč tudi tiste, ki želijo spoznati zahtevnost neobvladljivega 
terenskega dela.
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 REPORTAŽNA FOTOGRAFIJA
Reportažna fotografija je izraz, ki ga velikokrat slišimo uporabljenega, a le redko 
najdemo njegovo točno definicijo. Reportažna fotografija se največkrat povezuje 
ali enači z novinarsko fotografijo, saj je namenjena opisovanju in objektivnemu 
prikazu dogodka skozi serijo fotografij. (1)
Definicija fotoreportaže: 
»fótoreportáža  /.../ fotografski posnetki o čem, navadno s kratkim komentarjem 
…« (2)
V kolikor izhajamo iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2) lahko sklepamo, da 
reportažna fotografija pomeni opisovati oz. dokumentirati dogodek s pomočjo fo-
tografije, hkrati pa podati kratke komentarje k fotografijam za boljše razumevanje 
celotne opisane zgodbe oz. reportaže. (2)
Dodatna definicija se lahko izpelje s pomočjo definicije same novinarske repor-
taže. Ta se deli na tri žanre (3):  
 – klasična reportaža,
 – reporterska zgodba, 
 – potopis.
Če slednje prevedemo v fotografsko reportažo, jo lahko delimo na (3, 4): 
 – klasično reportažno fotografijo, 
 – fotozgodbo, 
 – potopisno fotografijo. 
Klasična reportažna fotografija je tista, ki nosi najglobji pomen celotne zgodbe. 
Dogodek popolnoma opiše skozi en zamrznjen trenutek in gledalcu postavlja kopi-
co vprašanj. Običajno deluje kot spremna fotografija reportažnemu besedilu. (3, 4)
Fotozgodba je manj obremenjena in poroča o dogodkih, navadah, običajih … lahko 
jo spremlja tekst, ni pa nujno. Lep primer je poročna fotografija. (3, 4)




Fotografije so kot dodatek k besedilu začeli objavljati že v sredini devetnajstega 
stoletja, a te niso imele posebne vsebine. Če izhajamo iz definicije reportažne fo-
tografije, ki pravi, da ta samostojno opisuje dogodek in ni le “dodatek k besedilu”, 
potem lahko začetke reportažne fotografije postavimo v pozna leta 1870. (5)
Pionir, ki je naredil korak dlje in fotografijam dodal svojo zgodbo, je John Thomson, 
ki je v sodelovanju z novinarjem Adolphe Smith začel ustvarjati mesečnik, namen-
jen dokumentaciji in predstavitvi Londonskega uličnega življenja. Njegove fotografi-
je so uspešno odprle vejo socialnega dokumentarnega fotoreporterstva. (6)
Pomembna veja za razvoj fotoreporterstva je tudi vojna fotografija. Slednja je bila 
bolj dokumentarne narave – prikazovala je bojišča skozi panoramo, posledice spo-
padov za vojsko, akcijske fotografije iz bitke in portrete pomembnejših oficirjev, ki 
so krojili takratno dogajanje. (7)
Pomembno ime na področju vojne fotografije je prav gotovo Robert Capa, ki je 
v svojem življenju posnel preko 70.000 negativov, ter tako pustil za seboj bogato 
zbirko zapisov vojn 20. stoletja. S svojim aparatom je bil prisoten na bojiščih raznih 
bitk (španska državljanska vojna, druga kitajsko-japonska vojna, 2. sv. vojna z iz-
krcevanjem zaveznikov v Normandiji ter osvoboditvijo Pariza, kot tudi arabsko-iz-
raelski konflikt in prva vojna v Indokini). S svojimi fotografijami opozarja na pravo 
junaštvo vojne – pogum, dobroto in optimizem posameznika, s katerim kljubuje 
težkim razmeram vojne. (8)
Približno ob enakem času pa so se začele organizirati tudi prve pasje razstave. Zač-
etke najdemo v Angliji, kjer so prve razstave organizirali proti koncu devetnajstega 
stoletja, pravi začetek razstav pa lahko ubeležimo s prvo Crufts razstavo leta 1891, 
ki velja za začetnico razstav namenjenim vsem pasmam. (9)
2.1.2 Delo reportažnega fotografa
Pravilo, ki naj bi veljalo za reporterja ali novinarja – predstavitev določenega do-
godka na objektiven način, tako da publika sama ustvarja svoje mnenje – lahko 
apliciramo tudi na reportažnega fotografa, le da ta opisuje s sliko, ne s pomočjo 
besed. (10)
Brezbesedno opisovanje in predstavitev dogajanja pomenita iskanje enega same-
ga trenutka, ki popolnoma povzame celotno dogajanje. Najti in ujeti tak trenutek 
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pa zahteva stalno pozornost, koncentracijo in pripravljenost. Delo reportažnega 
fotografa je zelo dinamično, a hkrati težko, saj napake ni moč popraviti – izgubljen 
trenutek je izgubljen za vedno. (10)
Biti ves čas v pripravljenosti in se odzvati v trenutku, ko je to potrebno, pa ne zah-
teva le dobrega očesa, ampak tudi dobro poznavanje opreme. Po mnenju H. Carti-
era-Bressona (10) mora fotoreporter nositi le najnujnejšo opremo, ki mu omogoča 
dovolj kakovostno fotografijo ter kar se da veliko mobilnost. V fotoreporterstvu 
namreč tehnična dovršenost fotografije ni tolikšnega pomena kot njena pripove-
dnost. Če slednjega ni, tudi najbolj kakovostna fotografija nima vrednosti. (10)
2.2 PRIPRAVA NA FOTOGRAFIRANJE
Izkušnje in stalno delo z izbrano opremo so najbrž najboljša priprava, ki si jo lahko 
fotoreporter privošči. Dogajanje, četudi poznano in večkrat videno, je nepredvi-
dljivo. Reakcije ljudi so vedno unikatne in k pripovedi in opisu celotnega dogajanja 
veliko prinese prav vzdušje, ki ga ustvarja publika. (11)
Smernice za reportažnega fotografa tako niso nikjer strogo določene. Vsak mora 
glede na svojo željo poseči po potrebni opremi in med fotografiranjem imeti v 
mislih tri navodila (11): 
 – pripoveduj zgodbo, 
 – išči raznolike perspektive in zorne kote, 
 – približaj se dogajanju, kolikor je le mogoče.
2.2.1 Vrstni red dogodka
Potek pasjih razstav je bolj kot ne vedno enak. Razstava se en dan pred izvedbo 
postavlja, naslednji dan se ob določeni uri odpre razstaviščni prostor za dovod 
psov, sledijo odprtje razstave ter predstavitev sodnikov in organizatorjev, ocenje-
vanje v temu namenjenih krogih in zaključek z defilejem prvakov. (12)
Raznovrstno dogajanje omogoča zajem različnih motivov. Fotograf mora poznati 
različne tehnike, kot so portretna fotografija ljudi ali živali, panoramska fotografija, 
makro fotografija kot tudi fotografija gibajočih se objektov. Več različnih motivov 
bogati zgodbo in pripoved dogodka. (13, 14).
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2.2.2 Poznavanje prostora dogodkov
Razstave so lahko organizirane v notranjih ali zunanjih prostorih, ki odgovarjajo 
predpisanim pravilnikom. (15–17) 
Določeni prostori predstavljajo različne svetlobne ovire, s katerimi se mora foto-
graf spopasti med fotografiranjem (15–18):
 –  fotografiranje v zaprtem prostoru (reflektorji, šibke luči),
 –  fotografiranje na prostem (od nočne fotografije do fotografiranja v soncu).
Največji izziv, s katerim se fotograf spopade na terenu, je pravilno uravnavanje 
svetlobe. Ta je v primerjavi s tisto, ki jo pripravi fotograf sam v studiu, nenadzoro-
vana. (19)
Svetlobo lahko delimo po tipu – naravna svetloba (prihaja od sonca) ali umetna 
svetloba (slednja je odvisna od svetila, ki oddaja svetlobo – prisotna v notranjih 
prostorih). (18) 
Naravna svetloba se stalno spreminja, sorazmerno s premikanjem sonca. Vremen-
ski pojavi vplivajo na svetlobne žarke, včasih v taki meri, da te popolnoma zadušijo 
ali le delno zasenčijo. Oblaki v tem primeru igrajo vlogo senčil ali difuzorjev. Prav 
tako pa je za fotografa pomembno tudi ozračje. To je lahko čisto, če je pred krat-
kim padal dež, oz. nasičeno z delci, ki dajejo moten videz na fotografiji. (18)
Umetna svetloba je stalna in prihaja od svetlobnega vira. Poznamo več različnih 
virov umetne svetlobe. Najpogosteje uporabljeni v industrijskih halah so (18):
 – električna svetila; temeljijo na uporabi različnih ioniziranih plinov, ki pod priti-
skom in dovodom elektrike oddajajo svetlobo. Barva svetila je odvisna od upo-
rabljenega elementa. Približek naravni (beli) svetlobi so ksenonove svetilke. 
 – fluorescentna svetila; oddajajo modrikasto svetlobo, ki dobro poudarja barvo. 
Če se združuje svetloba modre in roza fluorescentne svetlobe, lahko dobimo 
videz bele svetlobe. 
 – LED-svetila; oddajajo hladno modro svetlobo, bela svetloba pa se lahko doseže 
s pomočjo halogenskih žarnic.
2.3 FOTOZGODBA
Poredko lahko vidimo fotografijo, ki zajema celotno zgodbo v enem samem tre-
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nutku. Taka fotografija je bogata v svoji kompoziciji in izžareva ter združuje vse 
potrebne elemente za pripoved celotnega dogajanja. (10) 
A ni vedno mogoče opisati zgodbe z le eno fotografijo. Zato fotoreporterji posega-
jo po fotozgodbah – serijah fotografij, ki združene pripovedujejo želeno zgodbo. 
Vsaka od fotografij nosi le delež celote, je kot sama manj vredna, a izredno močna 
v skupinski predstavitvi. (10)
Ustvarjanje fotozgodbe zahteva neprestano delo in povezavo med možgani, očmi 
in srcem. Okolica je ves čas v gibanju in le, ko se fotograf giba z njo in išče rešitve 
za njene probleme, lahko zajame dobre posnetke. Bolje kot stati na mestu in ča-
kati, da trenutek pride sam od sebe, je, če je fotograf dinamičen in v neprestani 
pripravljenosti. (10)
2.3.1 Kompozicija
Obvladanje kamere in risanje s svetlobo fotografu dajeta možnost za tehnično do-
vršene posnetke, a brez pravilne kompozicije in dobrega opazovanja okolice slike 
ne pripovedujejo. (10)
Naj bo to fotografija statičnih elementov ali gibanja, fotograf mora izuriti svoje oko v 
iskanju ravnotežja – v elementih, postavljenih na sceno, v barvah, ki ga obdajajo, v svet-
lobi in sencah. Dinamiko dogajanja mora spraviti v zamrznjen trenutek ravnotežja. (10)
To je mogoče lažje doseči pri statičnih elementih – kot je tihožitje – pri reportažni 
fotografiji fotograf išče ravnotežje v gibajočih se elementih. (10)
Kompozicija je odvisna od dogajanja, ki ga zajema fotograf. Za fotografijo psov 
velja podobno kot za fotografijo otrok – treba se je spustiti na njihov nivo ter jih 
fotografirati tako, da ne stojimo nad njimi – fotografiranec ne sme biti v podreje-
nem položaju. Hkrati pa velja tudi to, da fotograf težje razloži modelu, kako naj se 
postavi, zato potrebuje dobro mero potrpežljivosti, da čaka na primeren trenutek 
za pritisk na sprožilec. (20)
2.3.2 Fotografov kritični pristop k delu
Fotograf ustvarja povezavo med subjektom ter dogodkom, ki ga fotografira. Če je 
njegov odnos do tega negativen, lahko privede do lažne pripovedi. Za dobro foto-
reportersko zgodbo je treba objektivno ocenjevati dogajanje, pustiti, da fotografije 




Ko govorimo o digitalnih napravah (zbiranje svetlobe na senzorju) – naj bodo to 
zrcalno-refleksne kamere ali pa pametni telefoni – počnejo prej opisano avtomat-
sko. Uporabnik nameri in pritisne na sprožilec in narejena je fotografija. Bolj na-
predna je kamera, več možnosti svobodne kontrole ponuja njenemu uporabniku. 
Ne glede na naprednost aparata pa je njegova funkcija ostala enaka: nameri in 
sproži. (21)
2.4.1 Pregled produkcijske opreme
Poznamo več vrst kamer. Najenostavnejše najdemo na pametnih telefonih, bolj pro-
fesionalne pa so kompaktne/digitalne, sistemske ali pa zrcalno-refleksne kamere. 
Profesionalni fotografi posegajo po zrcalno-refleksnih kamerah, saj te ponujajo 
širok nabor funkcij. Prednost zrcalno-refleksnih fotoaparatov je v njihovi kakovosti 
fotografij, velikem razponu spremenljivih funkcij ter možnosti menjave objektivov. 
Ti omogočajo optični zoom, ki v primerjavi z digitalnim ohranja enako kakovost 
fotografije pri razponu, ki ga ponujajo. (22)
V primeru pasjih razstav sta potrebni hitrost zaklopa ter dobra odzivnost kamere 
tudi v težjih svetlobnih razmerah. Za zamrznitev trenutka je potreben višji zaklop, 
a ta v slabše osvetljenem prostoru ne prepušča dovolj svetlobe. Ta problem lahko 
rešujemo z nastavitvijo ISO občutljivosti. Seveda pa sta poleg kamere pomembna 
tudi izbran objektiv in njegova zmožnost prepuščanja svetlobe skozi odprtostjo 
zaslonke. (22)
Pri uporabi zrcalno-refleksnih aparatov je izbira objektivov enako pomembna. 
Poznamo več tipov objektivov (23):
 – Širokokotni objektivi ponujajo izjemno širino zajetega polja in so zato uporabni 
za fotografiranje pokrajin. To so objektivi do 35 mm.
 – Standardni objektivi zajemajo polje med 35 in 85 mm. Standardni objektivi s 
spremenljivo goriščnico so zelo praktični za potovanja, saj ponujajo različne 
možnosti. Ti so nekoliko bolj razširjeni kot objektivi brez spremenljive goriščni-
ce, saj slednji zahtevajo nekoliko več premikanja in razmisleka pred proženjem. 
 – Teleobjektivi so tisti, ki z zajemanjem manjšega zornega kota optično približuje-
jo oddaljene elemente. Popularni so pri motivih, kjer ni mogoče priti dovolj blizu 
s standardnimi objektivi. Z njimi fotograf fotografira živali, naravo ter športne 
akcije. Slednje so izjemno zahtevne, saj je za zamrznitev momenta hitro pre-
mikajočih se objektov potreben hiter zaklop, ki posledično zahteva svetlobno 
zmogljiv objektiv.
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Bliskavica je lahko vgrajena ali pa se kupi zunanja bliskavica, ki jo namestimo na 
aparat. (24)
Vgrajena bliskavica ponuja dodatno luč v smeri fotografiranja, ki jo s pomočjo od-
bojnikov oz. nastavkov lahko spreminjamo. Za natančnejše obvladovanje svetlobe 
pa je priporočljiv nakup zunanje bliskavice. (24)
Zunanje bliskavice ponujajo veliko možnosti. Lahko služijo kot dodatna močnejša 
luč, ki jo lahko nastavimo pod različnim kotom in uravnavamo njen domet. Zmo-
gljivejše bliskavice pa lahko uporabljamo tudi pri zajetju rafalov, saj ob vsakem 
proženju sprostijo še blisk, ki osvetli elemente. Določene lahko delujejo tudi brez-
žično, kar omogoča luč iz druge smeri, ne iznad kamere. (24)
2.4.2 Zapis fotografij
Izbira zapisa fotografij je odvisna od fotografa. RAW je sicer odličen za postproduk-
cijo, a izredno potraten pri porabi prostora. Zaradi velikosti fotografij upočasnjuje 
njihov zapis, posledično ne omogoča visoke odzivnosti, ki pa lahko odloča o tem, 
ali bomo trenutek zajeli pravočasno ali pa bo ta izgubljen. (25)
2.4.3 Svetloba
Fotograf svetlobo obvladuje s pomočjo treh nastavitev (26): 
 – odprtost zaslonke,
 – ISO občutljivost,
 – hitrost zaklopa. 
Odprtost zaslonke določa količino svetlobe, ki jo objektiv prepušča, hkrati pa z njo 
nadziramo tudi globinsko ostrino slikovnega polja na fotografiji. Večja odprtost 
zaslonke pomeni več svetlobe in manjšo globinsko ostrino, ter obratno, manjša 
odprtost zaslonke pomeni večjo globinsko ostrino. (26)
ISO določa občutljivost kamere za svetlobo. Višanje ISO pomeni povečevanje ob-
čutljivosti za svetlobo in posledično svetlejše posnetke. Poleg več svetlobe pa z 
višanjem ISO občutljivosti na fotografije prinesemo tudi več šuma. Zato je priporo-
čljiva najnižja nastavitev za še dovolj zadovoljiv efekt. (26, 27)
Hitrost zaklopa določa čas osvetljevanja senzorja aparata. S podaljševanjem časa 
osvetljevanja povečujemo količino svetlobe, ki pade na senzor. Če uporabljamo 
daljši čas pomeni, da bodo na fotografijah vidni tudi vsi tresljaji kamere oz. bodo 
premikajoči se elementi zamegljeni (oz. nevidni, če gre za zelo dolge čase prepuš-
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čanja svetlobe). Če aparat pri dolgem zaklopu postavimo na stojalo oz. zagotovi-
mo, da ne pride do tresljajev med zajemanjem svetlobe, pa lahko dobimo zanimi-
ve rezultate premikajoče se okolice. Vsakršno gibanje se prikaže kot zamegljeno, 
medtem ko vsi premiki svetil zarišejo svojo pot v trajanju zaklopa. (26)
Svetlomer naj bo vgrajen, natični ali ročni, pomaga fotografu pri uravnavanju svet-
lobe fotografij. Meri vpadlo ali odbito svetlobo, oz. če je kot meritev večji, (180 
stopinj) meri obe. (28)
Avtomatika, ki jo ponuja kamera, deluje nekoliko drugače od svetlomera, saj meri 
točkasto svetlobo. Ta glede na izbrano nastavitev kamere preračuna in avtomat-
sko nastavi zaklop in zaslonko, ki v kombinaciji tvorita kakovosten posnetek. (28)
Nastavitve merjenja točkaste svetlobe pri kameri Canon 5D mk III so naslednje (29):
 – »Evaluative« (ocenjevalna meritev osvetlitve)  je široko uporaben način merjenja 
svetlobe, ki avtomatsko nastavlja svetlobo glede na celotno sceno ter tudi za 
objekte, ki so osvetljeni iz zadnjega dela. 
 – »Partial« (delna meritev osvetlitve) uravnava svetlobo na majhnem delu slikovnega 
polja (6,2 %) in je zato primeren za scene, kjer je ozadje bolj osvetljeno od objekta.
 – »Spot« (točkovna osvetlitev) je še bolj natančno usmerjen kot predhodni, saj 
pokriva še manjši del v središču slikovnega polja (1,5 %). 
 – »Center-weighted average« (sredinska povprečna meritev osvetlitve) pa urav-
nava glede na središče slikovnega polja in nato svetlobo aplicira sorazmerno 
proti robu slikovnega polja.
2.4.4 Barva
Videz barve je povezan z virom svetlobe ter spektrom, v katerem svetilo oddaja 
svetlobo. (30)
Bolj natančno lahko barvo svetlobe opisujemo z vrednostjo CCT. Korelirana barv-
na temperatura svetlobe opisuje barvo, ki bi jo pri določeni temperaturi oddajalo 
svetlobno telo. Meri se v kelvinih. V grobem lahko svetlobo delimo na hladne in 
tople vire. Slednji imajo vrednost do 3200 K, tiste nad 4000 K pa uvrščamo pod 
hladne vire svetlobe. (30)
Barvna temperatura naravne svetlobe se spreminja s položajem sonca; ob vzhodu 
in zahodu je najbolj topla (giblje se okoli 3000 K), medtem ko vrednost čez dan 
narašča nekje do opoldneva, ko je najvišja, in znaša 5500 K ali več. Barvna tempe-
ratura umetnih svetil pa je odvisna od tipa svetila. (30)
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Kljub enaki barvni temperaturi svetila pa lahko ta reproducirajo različne barve. Ta 
pojav opisujemo s pomočjo CRI oz. indeksom barvne reprodukcije svetila. Njegova 
vrednost nam pove, kako bogate bodo prikazane barve pod svetilom. Za merilo je 
postavljena bela svetloba, ki ima vrednost CRI = 100 in prikazuje najširši spekter 
barv. Nižje vrednosti pa pomenijo slabšo barvno reprodukcijo svetila. (31)
Da bi se v različnih svetlobnih razmerah lahko kar najbolje približali realni barvi, je 
treba uravnavati nastavitev belega ravnovesja kamere. (19)
Digitalne kamere ponujajo več prednastavljenih nastavitev, s katerimi lahko nasta-
vimo barvno temperaturo, ki pomaga uravnavati pravilnost barv na posnetku. Če 
fotografiramo pod hladno svetlobo, bomo z izborom pravilnih nastavitev kameri 
povedali, da mora fotografije zapisati v toplejših tonih ter obratno. Odvisno od 
kamere je, kakšne so prednastavljene oz. možnosti ročnega nastavljanja belega 
ravnovesja. (19)
Kamera Canon 5D mark III ponuja naslednje nastavitve belega ravnovesja (29):
 – »Auto« (samodejna); nastavitev, preračunana s strani kamere med 3000 in 7000 K.
 – »Daylight« (sončna svetloba); prednastavljena možnost, ki se ravna po 5200 K.
 – »Shade« (senca); predsnastavljena možnost, ki se ravna po 7000 K.
 – »Cloudy, twilight, sunset« (oblačno, mrak, sončni zahod); prednastavljena mož-
nost, ki se ravna po 6000 K.
 – »Tungsten« (volframova žarnica); prednastavljena možnost, ki se ravna po 3200 K.
 – »White fluorescent« (bela neonska svetloba); prednastavljena možnost, ki se 
ravna po 4000 K.
 – »Flash use« (bliskavica); nastavljeno, če ima bliskavica to funkcijo, drugače nas-
tavljeno na približno 6000 K.
 – »Custom« (uporabniška); možnost, da se s pomočjo kamere nastavi pravilno 
belo ravnovesje med 2000 in 10000 K.
 – »Color temperature« (barvna temperatura); možnost prostega vpisa barvne 
temperature med 2500 in 10000 K.
Proizvajalec predlaga uporabo avtomatske nastavitve, če pa ta ne prinese želene-
ga rezultata, pa prilagajanje s pomočjo ostalih nastavitev. (29)
2.5 POSTPRODUKCIJA IN RABA
Fotografiranje ima običajno neki končni namen – naj bo to za potrebe osebne na-
rave ali pa za trženje fotografij v različnih medijih. (32)
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Preden so fotografije objavljene, naj bo to na spletu ali v tisku, jih mora fotograf 
izbrati in obdelati. Dobro vzpostavljen sistem dela lahko prihrani veliko časa in 
energije, zato je pomembno, kako se spopasti s postprodukcijo fotozgodbe. (33)
Pogosto se fotograf spopade z velikim številom posnetkov, ki vzamejo določen čas 
za prenos in nato selekcijo. Ta pa je pomembna pri iskanju ključnih fotografij, ki 
bodo pripovedovale končno zgodbo. (33)
2.5.1 Obdelava velikega števila fotografij
Glede na opremo, s katero delamo, prilagajamo način shranjevanja in postpro-
dukcije. Če je možno, vse fotografije naložimo na trdi disk računalnika, na katerem 
bo potekala obdelava. Fotografije je priporočljivo shraniti v mape, ki so smiselno 
poimenovane z datumom ali z opisom vsebine. (33)
Če je računalnik omejen s prostorom, fotografije shranimo na zunanji disk. Tudi 
preko teh je možna poznejša obdelava, hkrati pa ohranjajo prazen prostor na 
disku računalnika. (33)
Fotograf glede na izkušnje izbere program, v katerem želi obdelovati posnetke. 
Najbolj uporabljeni so Adobe Lightroom, Adobe Photoshop ter Adobe Photoshop 
Elements, z manjšimi deleži pa sledijo še Picasa, Aperture, The Gimp, iPhoto ter 
Paintshop Pro. (34) 
2.5.2 Adobe Photoshop Lightroom 4
Adobe Photoshop Lightroom ponuja uvoz datotek v kataloge brez njihovega pod-
vajanja in dodatnega obremenjevanja diska, hkrati pa omogoča učinkovito selek-
cijo s pomočjo raznih orodij (barvne oznake ali označevanje po vrednosti od 0 do 
5). Tako fotograf enostavno izbere fotografije, ki jih pozneje obdela. Naknadna 
obdelava lahko poteka v Adobe Lightroomu ali v katerem drugem programu. (35)
Izbiranje in filtriranje glede na številčno oznako pomagata narediti hiter izbor po-
snetkov, s prikazom tistih, ki so bili izbrani, pa se hitro začne obdelava končnega 
seta fotografij. (35)
Program omogoča snemanje korakov, ki pomagajo hkrati obdelati več fotografij z 
uporabo enakih nastavitev, kar omogoča ohranjanje enotnosti na izbranih posnet-
kih. A tak način dela zahteva tudi enake »napake« na celotnem naboru fotografij 
– če so se nastavitve oz. videz posnetkov med zajemanjem preveč spreminjali, je 
potrebna podrobnejša obdelava. Zato se je še pred začetkom fotografiranja treba 
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zavedati, kako bomo kar se da najlažje obdelali veliko količino fotografij. (35)
Izvažanje posnetkov prav tako ni zahtevno. Fotograf si lahko sam uredi korake za 
izvažanje posnetkov za različne medije – recimo za objavo na spletu ali tisk. Doda 
lahko vodni žig, določi ločljivost fotografij, njihovo velikost, izbere možnost doda-
tne obdelave v Adobe Photoshopu. (35)
Shranjevanje končnih obdelanih fotografij v svoji podmapi prepreči zmedo med 
originali in končnimi izdelki. Zaradi manjše obremenitve diska lahko po zaključeni 




Izvedbeni del, razmišljanje, uporabljene nastavitve in iskanje primernih trenutkov 
za zapis dogodka so predstavljeni kot pomoč za začetek fotografiranja reportažnih 
zgodb. 
3.1 PREDSTAVITEV DOGODKA
Fotozgodba je nastala v Splitu, na eni od najbolj prestižnih in hkrati obiskanih raz-
stav v tem delu Evrope. Ker potekajo konec julija (fotografirane razstave so bile 
organizirane med 28. 7. in 1. 8. 2016), jih organizator izpelje v poznem popoldnevu 
ter noči. Običajen urnik je med 17. ter 1. uro zjutraj. Na razstavi je bilo predstavlje-
nih 1348 psov, 179 pasem iz 36 držav. (36)
Splitske razstave veljajo za posebne tudi zaradi bogatega spremljevalnega pro-
grama in vključevanja lokalne zgodovine v spremljevalno dogajanje razstav. Tako 
lahko fotograf zajame veliko različnih elementov, ki bogatijo fotozgodbo dogodka.
3.1.1 Razstaviščni prostor
Omenjena razstava je potekala na ragbi igrišču »Stari plac«. Fotografiranje je po-
tekalo zunaj, kjer so se svetlobne razmere močno spreminjale. Začetek razstave je 
bil ob mraku, v noči pa je bil prostor razsvetljen s pomočjo številnih reflektorjev, ki 
so skrbeli za dovoljšno osvetlitev razstavišča. 
3.1.2 Urnik razstave
Organizatorji pred izvedbo razstave objavijo okviren urnik in redosled dogajanja 
razstave. Urnik je predstavljen v preglednici 1.  
Preglednica 1: Urnik razstav
16.00 Prihod razstavljavcev
18.30 Odprtje razstave
19.00 Ocenjevanje psov v razstavnih krogih
23.30 Dodatni program
23.45 Otrok in pes
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Ker so štirje dnevi potekali podobno, kot prikazano v preglednici 1, je bil zastavljen 
plan fotografiranja kot navedeno: 
 – spoznavanje ljudi in načina dogajanja,
 – iskanje ključnih trenutkov,
 – zajemanje posnetkov splošnega vzdušja,
 – dokumentacija dogodka:
 a) informativna (zbiranje dnevnih zmagovalcev) ter 
 b) spremnega dogajanja.
3.2 PREDSTAVITEV PRODUKCIJSKE OPREME
Oprema, uporabljena za fotografiranje:
 – zrcalno-refleksni fotoaparat Canon EOS 5D MKIII,
 – objektiv Canon 70–200 mm f/2.8 USM IS,
 – objektiv Canon 24–70 mm f/4,
 – 32 GB velika kartica ter 8 GB velika kartica za dodaten prostor.
Pred vsakim fotografiranjem je bila izpraznjena kartica in napolnjena baterija. Fo-
tografije so bile posnete v zapisu JPEG Large smooth. 
3.3 ZAMISEL FOTOZGODBE
Reportažna fotografija tovrstnih dogodkov omogoča predpripravljen načrt, a ker 
so dogodki izredno dinamični, je ta le okviren. V praksi je najbolje iskati čim več 
zanimivih trenutkov in pozorno spremljati dogajanje na vseh straneh.
3.3.1 Ključni trenutki
Ključni trenutki, ki smo jih želeli ujeti v fotozgodbo: 
– odprtje; predstavitev sodnikov, podelitev daril & otvoritvena plesna točka,
– tekmovanje, ocenjevanje, priprava psov, povezava med psom in lastnikom,
– zaključni program; zaključna plesna točka,
– defile prvakov,
– zmagovalec razstave (podelitev nagrade oz. slika z odra za zmagovalce).
V celotni zgodbi je tako predstavljenih več različnih fotografskih tehnik, s katerimi 
se je opisala zgodba dogodka. 
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3.4 POSTPRODUKCIJA
Med štiridnevnim fotografiranjem razstave je nastalo 8051 fotografij, ki so zavzele 
59,29 GB prostora. 
Zaradi boljše sledljivosti so bile fotografije ločene v štiri mape, ki so nosile ime 
vsakega od dni fotografiranja. Zadnji dan je imel še dodano podmapo, kjer so bili 
posnetki vseh dnevnih zmagovalcev. 
Enaka organizacija dela se je zaradi preglednosti prenesla v program za obdelavo, 
Adobe Lightroom 4. Vsaka mapa je dobila svoj katalog, znotraj katerega je bila na-
rejena selekcija fotografij. Izbor fotografij iz vsakega kataloga je bil nato shranjen 
v novi mapi, imenovani Fotozgodba. 
Znotraj te je potekal končni izbor fotografij. Iz osnovnega nabora 8051 je v to mapo 
prišlo »le« 265 fotografij, ki se jih je v sedmih krogih izločanja selekcioniralo v konč-
ni nabor enajstih. 
Pri selekciji fotografij so bili upoštevani različni parametri:
 – pripovednost; če fotografija ni imela zgodbe oz. ni prikazovala trenutka, ki je 
tipičen za tovrstne dogodke, ni prišla v izbor,
 – kompozicija; iskanje uravnoteženosti trenutka, kot ga opisuje H. Cartier- 
Bresson (3),
 – svetloba; izločanje presvetljenih ali podsvetljenih fotografij,
 – ostrina; pri bolj fini selekciji iskanje le najbolj ostre in tehnično kvalitetne foto-
grafije, ki so izpolnjevale predhodno navedene parametre. 
Poleg omenjenih parametrov pa  je bilo treba ohraniti tudi zastavljeno zgodbo, 
torej, da niso izločene fotografije s ključnimi momenti splitskih razstav.
Na končnem naboru fotografij je sledila še zaključna obdelava, predvsem dodatno 
ostrenje, korekcija barv, izrez določenih delov, združevanje v panoramske foto-
grafije. Večji del postprodukcije je potekal v Adobe Lightroom 4, pri panoramskih 
fotografijah pa tudi v programu Adobe Photoshop CS6. 
3.5 FOTOZGODBA
Fotozgodba, nastala med štiridnevnim fotografiranjem v Splitu, vsebuje 11 foto-
grafij, ki pokrivajo ključne trenutke dogodka in je predstavljena v rezultatih di-
plomskega dela.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
4.1 SODNIŠKI IN ORGANIZACIJSKI ZBOR
Tehnični podatki: ISO 200; 70 mm; f/2,8; 1/640 s
Ura posnetka: 17.26
Motiv: Skupinski portret
Slika 1 je nastala kot združitev petih fotografij v eno fotografijo – panoramo. Ob 
začetku odprtja je bil uporabljen objektiv 70–200 mm, ki ni omogočal zajetja celot-
nega širokega polja. Ker ni bilo dovolj časa, da se objektiv zamenja, je bilo posne-
tih petih fotografij, ki so se v postprodukciji združile v končno sliko, ki predstavlja 
sodniški in organizacijski odbor razstave.
Slika 1: Sodniški in organizacijski zbor; fotografije (A), (B), (C), (D), (E) predstavljajo ne-
obdelane posnetke, ki so bili v postprodukciji združeni v sliko (F).
V postprodukciji je kot združitev petih zaporednih posnetkov nastala prva foto-
grafija fotozgodbe. Izbrani posnetki so bili najprej uvoženi v program Adobe Pho-
toshop CS6. Z ukazom »Photomerge« je program izbrane posnetke združil v eno 
fotografijo, panoramo, ki se je v omenjenem programu prvič obrezaloa. Po shra-
nitvi posnetka je nadaljnja obdelava potekala v Adobe Lightroom 4, kjer je bila fo-
tografija dodatno ostrena, odstranjene so bile barvne napake ter je bila ponovno 
obrezana. 
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Fotografija je namenjena bolj informativni naravi, saj orisuje začetek štiridnevne 
zgodbe ter predstavlja organizatorje razstav. Posneta je pod kotom, ki nakazuje 
neki začetek in nadaljevanje zgodbe, saj ustvarja dinamiko statičnega dogajanja na 
sliki. Linija sodnikov se zaradi izbranega kota fotografiranja dviguje, kar prav tako 
nakazuje na začetek dogajanja. Skrajno levo, kot prvi v vrsti, stoji glavni organiza-
tor, sledita še predsednik kluba ter sodniški zbor, ki je štiri dni ocenjeval in izbiral 
najboljše predstavnike pasem. 
4.2 PLESNI NASTOP
Tehnični podatki: ISO 200; 123,0 mm; f/2,8; 1/320 s
Ura posnetka: 17.34
Motiv: Portret plesalca   
Slika 2 prikazuje odprtje razstave s plesno točko lokalne skupine. Par je ujet v rav-
notežnem trenutku, ko silnice potekajo v levo stran fotografije, tik preden plesalca 
stopita v naslednji korak. Če je pri prvi fotografiji teleobjektiv omejeval želeni po-
snetek, je ta v tem primeru bil izredno pripraven, saj je omogočal sledenje le enega 
para plesalcev ter tako približal sam plesni nastop.
Slika 2: Plesni nastop; fotografija (A) predstavlja neobdelan posnetek, fotografija (B) pa 
končni izdelek, predstavljen v fotozgodbi.
V postprodukciji smo sliko dodatno obrezali ter s tem dodobra izpostavili plesalca, 
ki sta bila nekoliko nerodno postavljena v kader. Poleg tega je bil popravljen barv-
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ni ton fotografije, bila je ostrena in odstranjene so bile barvne napake. Z manjšim 
povečanjem kontrastov pod nastavitvijo »Clarity« je bil dobljen končni videz foto-
grafije. Vse našteto je potekalo v programu Adobe Lightroom 4. 
V ozadju lahko vidimo, da je dogajanje potekalo pred očmi sodniškega zbora, kar 
sliko nekoliko navezuje na predhodno in počasi stopnjuje dogajanje na razstavi ter 
opisovanje zgodbe. 
4.3 SPROŠČEN VRVEŽ
Tehnični podatki: ISO 2000; 200,0 mm; f/2,8; 1/640 s
Ura posnetka: 18.56
Motiv: Portret psa in lastnika
Sliko 3 zaznamuje enakomerna zlata svetloba, tipična za uro pred mrakom. Tovr-
stna svetloba je zahtevala spremembo nastavitev kamere za dosego želenih re-
zultatov. V razmiku približno 90 minut je ISO občutljivost slike (sliki 2 in 3) narasla 
z 200 na 2000. Seveda je pri sliki 3 bila potrebna višja ISO občutljivost ne le zaradi 
šibkejše okoliške svetlobe, ampak tudi večje povečave ter hitrejšega zaklopa. S sle-
dnjim smo predvsem želeli doseči popolno zamrznitev dogajanja, saj že globinska 
ostrina in nasičenost fotografije tako z barvo kot elementi priča o dovoljšni dina-
miki okolice.
Slika 3: Sproščen vrvež; fotografija (A) predstavlja neobdelan posnetek, fotografija (B) 
pa končni izdelek, predstavljen v fotozgodbi.
Postprodukcija slike 3 je bila v celoti izvedena v programu Adobe Lightroom 4. S 
pomočjo izreza je bil narejen še večji poudarek na prikazan par, dodani pa so bili 
še rumeni toni, ki so poudarili pozno popoldansko svetlobo. Slika je bila izostrena, 
odstranjene so bile barvne napake.  
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Slika 3 je prva, ki prikazuje portret lastnika in njegovega ljubljenca. Slednja je po-
sneta skozi razstavni vrvež, kjer je bil teleobjektiv ključnega pomena. Okolica bolj 
kot ne utesnjuje portretiranca, a nasmeh na pasjem obrazu govori o popolni spro-
ščenosti nad okoliškim dogajanjem. S tem prikazuje nek paradoks, ki priča o tem, 
kako nasičenost in vrvež lahko delujeta popolnoma sproščujoče. 
4.4 VSE ZA LASTNIKA
Tehnični podatki: ISO 3200; 200,0 mm; f/2,8; 1/320 s  
Ura posnetka: 19.14
Motiv: Portret psa
Slika 4, posneta le 18 minut za predhodno predstavljeno (slika 3), je zadnja, ki je 
nastala s pomočjo naravne svetlobe. Zlate obrobe v pasji dlaki ter tople barve 
ozadja pričajo o sončnem zahodu, hladne sence pa že napovedujejo noč. Ponovno 
je bilo treba prilagoditi nastavitve na kameri – zvišati ISO občutljivost ter znižati 
hitrost zaklopa – za zajem dovoljšne svetlobe na posnetku.
Slika 4: Vse za lastnika; fotografija (A) predstavlja neobdelan posnetek, fotografija (B) 
pa končni izdelek, predstavljen v fotozgodbi.
Izrez, narejen v postprodukciji s pomočjo programa Adobe Lightroom 4, poudarja 
in še bolj približuje glavna subjekta. Poudarjen je bil rumen ton, ki ustvarja zlat 
občutek sončnega zahoda. Prav tako kot predhodne je bila fotografija dodatno 
ostrena, odstranjene so bile barvne napake. 
Slika 4 je posneta na nivoju psov, ki jima daje enakopravnost in prvi plan na po-
snetku. Dvojni profilni portret je bil zanimiv trenutek, ki prikazuje zvesta pogleda 
proti obrazu lastnice, ki nekaj počne. Opazovalec fotografije se tako začne spraše-
vati, kaj je tako zanimivega, da je pritegnilo pozornost obeh ljubljencev.  
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4.5 PRIPRAVE PRED OCENJEVANJEM
Tehnični podatki: ISO 10000; 135,0 mm; f/2,8; 1/200 s    
Ura posnetka: 20.17
Motiv: Portret lastnika in psa
Slika 5 je bila posneta na začetku noči. Pod neposredno osvetlitvijo enega glavnih 
reflektorjev je predstavljen trenutek, ki orisuje pogosto videno dogajanje na raz-
stavišču. Izkoriščene luči, ki so bile namenjene osvetljevanju dogodka, so tokrat 
igrale ključno vlogo. Ponovno je bil uporabljen teleobjektiv, ki je omogočil zajem 
trenutka z večje razdalje. Tako ni bil moteč za lastnico ali psa pri pripravi na oce-
njevanje.
Slika 5: Priprave pred ocenjevanjem; fotografija (A) predstavlja neobdelan posnetek, 
fotografija (B) pa končni izdelek, predstavljen v fotozgodbi.
Slika 5 je bila v postprodukciji le blago obdelana. Narejen je bil le izrez fotografije, 
dodana ostrina ter popravljene barvne napake. Navedeno je bilo popravljeno v 
programu Adobe Lightroom 4. 
Zajet trenutek opisuje, da so razstave kljub vsemu lepotno tekmovanje, ne le dru-
ženje lastnikov in psov. Določene pasme za predstavitev potrebujejo posebne pri-
česke, ki jih lastniki oz. frizerji urejajo tik pred ocenjevanjem psa. Slednji par je 
tako bil izbran zaradi naključne barvne navezave trakov v uhljih psa ter kartončka 
s številko na obleki lastnice, ki še bolj povezuje elemente v celoto. Prav tako je bila 
zanimiva povezava črn pes in črnolasa lastnica.  
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4.6 OCENJEVANJE
Tehnični podatki: ISO 10000; 95,0 mm; f/2,8; 1/800 s 
Ura posnetka: 21.07
Motiv: Dogajanje v razstavnem krogu
Slika 6 predstavlja predhodno predstavljen par (slika 5) še v ocenjevalnem krogu. 
Ponovno je izkoriščena odlična osvetlitev s strani reflektorjev ter še dveh stranskih 
luči, ki jih lahko vidimo v ozadju fotografije. Močna osvetljenost daje občutek upo-
rabljene bliskavice a sence pričajo o luči, ki ne prihaja iznad kamere. Dobra osvetli-
tev je tako dopuščala hiter zaklop ter popolno zamrznitev dogajanja. 
Slika 6: Ocenjevanje; fotografija (A) predstavlja neobdelan posnetek, fotografija (B) pa 
končni izdelek, predstavljen v fotozgodbi.
Slika 6 je bila v postprodukciji obrezana, povečani so bili kontrasti ter dodani barvni 
toni s pomočjo nastavitve »Vibrance« v programu Adobe Lightroom 4. Popravljena 
je bila tudi ostrina slike, odstranjene so bile barvne napake. 
Predhodno predstavljen par je predstavljen še v krogu za ocenjevanje, kjer sodnik 
opiše zunanjost psa in njegovo anatomijo. Tu lepo vidimo, kako sodnik opazuje 
psa in narekuje zapisnikarju oceno predstavljenega kodra. Rahlo nižje postavljena 
perspektiva fotografije daje lastnico s psom v prvi plan ter sodnika in zapisnikarja v 




Tehnični podatki: ISO 10000; 135,0 mm; f/2,8; 1/400 s
Ura posnetka: 22.54
Motiv: Portret otroka
Slika 7 predstavlja portret otroka. Podobno kot portret psa, tudi portret otroka od 
fotografa zahteva spust na nižjo raven. Tako je nastala tudi slednja fotografija, ki 
prikazuje kratek trenutek med profesionalno plesalko ter njeno mlajšo oboževal-
ko. Osvetlitev fotografije prihaja tako z leve kot desne strani, kar se lepo vidi po 
postavitvi senc in svetlobe na obrazih. Ponovno je ta luč poskrbela za dovoljšno 
osvetlitev in uporabo višjega zaklopa. Teleobjektiv je omogočil zajetje dogajanja na 
sredini »plesišča«.
Slika 7: Zaključni nastop; fotografija (A) predstavlja neobdelan posnetek, fotografija (B) 
pa končni izdelek, predstavljen v fotozgodbi.
Postprodukcija slike 7 je najbolj delovala na barvnih tonih. Kamera je pod umet-
nimi svetili ustvarila zlate odtenke, ki v primerjavi z ostalimi fotografijami niso naj-
bolj skladni. V programu je tako bila nastavljena nova bela točka, s pomočjo katere 
je bil ustvarjen bolj realen videz. Prav tako je v programu Adobe Lightroom 4 slika 
bila obrezana, ostrena, odpravljene so bile barvne napake. 
Glavni fokus fotografije je otrokov portret, ki z veselim izrazom opazuje plesalko. 
Nižji kot fotografije daje otroku glavno vlogo, kar predklonjena plesalka še bolj 
potencira. Da je kamera res spuščena, vidimo po okoliških ljudeh, ki niso v celoti 
zajeti v kader. Zajet trenutek deluje zelo brezčasno, čeprav je v naslednji sekundi 
otrok že stekel v množico in kontrira vrvežu v ozadju. Prav tako lahko vzporedno 
opazimo številčno stopnjevanje subjektov na sliki.  
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4.8 URAVNOTEŽENOST GIBANJA
Tehnični podatki: ISO 10000; 200,0 mm; f/2,8; 1/640 s   
Ura posnetka: 22.27
Motiv: Portret v gibanju 
Slika 8 je tehnično nekoliko zahtevnejša od predhodno predstavljenih. Združuje 
portretno in športno fotografijo, kar od fotografa zahteva eksplozivnost ter dobro 
tempiranje trenutka. Iskanje ravnotežnosti je v tem primeru ključnega pomena. Za 
dovoljšno ostrino sta potrebna višji zaklop ter primerna osvetljenost. Po vrednosti 
povečave lahko sklepamo, da je bila oddaljenost portretiranca velika, saj je objek-
tiv pri polni povečavi, pri čemer sta subjekta še vedno lagodno postavljena v kader.
Slika 8: Uravnoteženost gibanja; fotografija (A) predstavlja neobdelan posnetek, 
fotografija (B) pa končni izdelek, predstavljen v fotozgodbi.
V postprodukciji je bilo treba, tako kot pri sliki 7, nastaviti novo belo točko. Tako je 
program uravnovesil barvne tone ter prikazal bolj realno sliko. Zaradi nerodnega 
držanja kamere ob proženju je bilo treba uravnati tudi horizont fotografije. Ta je 
bila nato tudi malo obrezana, da je izravnala uravnoteženost elementov na njej. 
Zvišan je bil tudi kontrast. Kot predhodne je bila ostrena, popravljene so bile barv-
ne napake.
Podobno kot opisuje Henri Cartier-Bresson (10), je ključ do dobre predstavitve gi-
bajočih se elementov ključen zajem v njihovem ravnotežnem trenutku. Uspešnost 
tega nam na predstavljenem posnetku dajejo uravnoteženo postavljene noge psa, 
pri čemer se sprednja iztegnjena tačka ujema v vzporednici z roko lastnice. Njen 
pogled proti psu ter pogled psa naprej ustvarjata zanimivo dinamiko med njima 
ter hkrati uravnoteženo trajanje trenutka. Kopica okroglih ter ravnih linij v ozadju 
tako z barvo kot obliko kontrira predstavljenemu paru, kar ustvarja še večji kon-
trast med subjektom in ozadjem. 
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4.9 NASMEH
Tehnični podatki: ISO 10000; 123,0 mm; f/2,8; 1/400 s   
Ura posnetka: 22.55
Motiv: Portret v gibanju
Slika 9 je še bolj tehnično zahteven portret kot slika 8. Zajetje hitrega gibanja proti 
kameri namreč terja svoje pogoje, saj se fokus iz sekunde v sekundo spreminja in 
le dobra oprema lahko omogoča ostre posnetke te vrste. V tem primeru je poleg 
same smeri gibanja zahtevnost potencirala tudi šibka svetloba, ki ni omogočala 
hitrega zaklopa. 
Slika 9: Nasmeh; fotografija (A) predstavlja neobdelan posnetek, fotografija (B) pa konč-
ni izdelek, predstavljen v fotozgodbi.
Slika 9 je bila v postprodukciji le malo obdelana. Povečan je bil kontrast ter tako 
kot pri predhodnih povišana ostrina ter odpravljene barvne napake. Opisano je 
bilo narejeno v programu Adobe Lightroom 4. 
Pasma samojed, predstavljena na fotografiji 9, je znana po svojem večnem nasme-
hu. Nizko spuščena kamera se ujema z linijo oči psa ter tako ustvarja lep portret. 
Ravno še dovoljšna osvetljenost subjekta skrbi za dobro razločitev teksture dlake 
in ne izgublja telesnih linij v presvetljenem belem kožuhu. Pes elegantno stopa v 
naslednji korak, medtem ko po smeri lastnikovih nog lahko sklepamo, da v nasled-
njem koraku spremenita smer proti desnemu delu fotografije, stran od fotografa. 
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4.10 TRENUTEK RESNICE
Tehnični podatki: ISO 10000; 70,0 mm; f/2,8; 1/640 s   
Ura posnetka: 1.26
Motiv: Panorama
Slika 10 predstavlja združen posnetek treh zaporednih fotografij. Predstavljen tre-
nutek je bil za objektiv s spremenljivo goriščnico večja ovira kot prednost. Za zajet-
je tega so tako bile ustvarjene tri zaporedne fotografije iz oddaljenega kota. Zdru-
žene v panoramo prikazujejo štiri tekmovalce, ki čakajo na razglasitev sodnika, ki 
z nagrado stoji pred njimi. 
Slika 10: Trenutek resnice; fotografije (A), (B), (C) predstavljajo neobdelane posnetke, 
fotografija (D) pa končni izdelek, predstavljen v fotozgodbi.
Slika 10 je nastala z uporabo dveh programov, Adobe Photoshop CS6 ter Adobe 
Lightroom 4. Zaradi neuspele združitve s pomočjo »Photomerge« je bilo fotografi-
jo treba sestaviti. Najprej je bilo postavljeno območje za obdelavo, nato pa so bile 
dodane tri fotografije. Z malo manipulacije velikosti ter lovljenja elementov, ki se 
po robovih skladajo, je bila slika združena v eno. Na prehodu med drugo in tretjo 
fotografijo je bila potrebna uporaba retuše, za manj opazen prehod. Prav tako pa 
je bilo treba zaradi neenakosti globinske ostrine zamegliti ozadje za tekmovalci ter 
tako umetno poenotiti celotno fotografijo. Po opisanem je bila fotografija shra-
njena in prenesena v program Adobe Lightroom 4, kjer so bile storjene še tonske 
korekture ter dodatno ostrenje in odstranitev barvnih napak. 
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Nasičenost leve strani fotografije kontrira skoraj da solističnemu nastopu sodni-
ka na desnem delu. Fotografija je poleg številčnega kontrasta sestavljena tudi iz 
svetlobnega. Svetlejši je levi del, ki zajema tekmovalce in publiko, brez katerih ni 
tovrstnih dogodkov. Temnejši pa je desni del, ki daje skrivnostnost in moč sodniku, 
ki drži vajeti celotne zgodbe v svojih rokah. To so namreč tudi občutki, ki jih doje-
mamo na samem mestu in s svetlobo ter kontrasti je to v sliki tudi lepo zajeto.  
4.11 SUPREME BEST IN SHOW
Tehnični podatki: ISO 10000; 115,0 mm; f/2,8; 1/1000 s   
Ura posnetka: 1.29
Motiv: Skupinski portret
Slika 11 predstavlja zaključek zgodbe, ki se poveže z izborom končnega zmagoval-
ca. Takrat ponovno pristopijo vsi sodniki in organizatorji za skupinski portret ob 
zmagovalcu vseh štiridnevnih razstav. Če pogledamo tehnične podatke fotografi-
je, lahko opazimo, da je bila oddaljenost od subjekta velika. V isti liniji so stali vsi 
fotografi, kar se lepo vidi po tem, da v spodnjem kadru fotografije ni nobene glave. 
Razlog je v tem, da je večina fotografov imela enako opremo (telezoom objektive).
Slika 11: Supreme best in show; fotografija (A) predstavlja neobdelan posnetek, foto-
grafija (B) pa končni izdelek, predstavljen v fotozgodbi.
Slika 11 je bila obdelana le v programu Adobe Lightroom 4. Treba je bilo nastavi-
ti novo belo točko, fotografijo posvetliti s pomočjo »Exposure« ukaza ter dvigniti 
svetlobo senc pod nastavitvijo »Levels«. Prav tako je bil spremenjen ton barve tra-
ve, ki je delovala preveč rumeno glede na predhodne fotografije. S pomočjo nasta-
vitev, ki pomagajo odpravljati napake leč, je bil spremenjen kot fotografije ter tako 
dosežena izravnava linij, ki držijo navidezni okvir. Na koncu je bila slika ostrena, 
odpravljene so bile barvne napake. 
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Kadriranje fotografije z dvojnim okvirjem – ozadje s sponzorjem ter napisom kot 
temno ozadje noči – stopnjuje polnost na fotografiji. Kontrast med črnim ozadjem 
ter črnimi oblekami določenih sodnikov navezuje temnejši rob k sliki ter ga ne dela 
tujega. Sam kot fotografije ni popolnoma na nivoju sodnikov, ampak nekje vmes, 
tako da še vedno daje dovoljšen poudarek glavnemu subjektu, okoli katerega so 
zbrani – psa. 
4.12 KOLAŽ FOTOZGODBE
Slika 12 je rezultat štiridnevnega terenskega dela. Predstavljen je skozi serijo 11 
fotografij ter s kolažem, ki prikazuje celotno fotozgodbo. Ta opisuje štiri nočne 
razstave kot enoten dogodek, od odprtja do razglasitve končnega zmagovalca. To-
vrstna predstavitev je nekakšno popačenje vseh štirih dni v enega, ki prikazuje vse 
ključne trenutke, ki sodijo k predstavitvi tovrstnih dogodkov. 
Slika 12: Kolaž fotozgodbe
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Uporabljena je bila oprema, s katero delam že dalj časa. S tem je bilo zagotovljeno 
hitro delo brez izgubljanja časa z iskanjem določenih gumbov oz. nastavitev. Naj-
večja ovira ob zadnjem dnevu fotografiranja je bila teža opreme. Ohišje in objektiv 
skupaj tehtata približno 2,5 kg, kar se mogoče ob prvem pogledu ne zdi veliko a po 
osemurnem nošenju dodatne teže postane delo zelo utrujajoče. 
Izbor zapisa fotografij JPEG se je prav tako izkazal za primernega. Hitra odzivnost 
kamere je omogočala veliko število zaporednih fotografij ter dobro odzivnost za-
pisovanja. Zapis RAW bi kljub boljšim možnostim poznejše obdelave bil preveč 
potraten pri času in odzivnosti. Prav tako je baterija zdržala skozi vsakodnevni 
osemurni delovnik brez dodatnega vmesnega polnjenja.
Predhodno zastavljen plan fotografiranja – pregled urnikov ter razdrobitev dela 
skozi 4 dni – se je izkazal kot dober. Tako so se lahko skozi posamezen dan iskali 
le trenutki, ki so bili tisti dan zastavljeni, hkrati pa ob dovoljšni pozornosti ni bilo 
zadržkov po zajemu česa drugega. S tem je bila razbita monotonost štiridnevnega 
ponavljajočega se dela in povečana pozornost za detajle. Prav tako je tak način 
dela omogočal lažjo selekcijo in izbor fotografij, kar je brez dvoma skrajšalo čas 
obdelave.
Zajeti so bili naslednji momenti: 
 – odprtje in predstavitev organizatorjev in sodnikov (slika 12A),
 – odprtje s plesno točko (eden od dveh spremljevalnih programov) (slika 12B),
 – vrvež razstavnega vzdušja (slika 12C),
 – portret manjših psov kot prikaz pasje vdanosti lastniku (slika 12D),
 – oris priprav na ocenjevanje in dela razstavljavcev pred nastopom pred sodni-
kom (slika 12E),
 – prikaz ocenjevanja psa (slika 12F),
 – prikaz zaključne plesne točke pred iztekom razstave (slika 12G),
 – posnetek gibanja iz zaključnega izbora zmagovalcev (slika 12H),
 – posnetek gibanja proti kameri iz zaključnega nabora zmagovalcev (slika 12I),
 – trenutek pred izborom najboljšega vseh štirih razstav (slika 12J),
 – sodniški zbor ter zmagovalec z nagradami (slika 12K).
Od prvega do zadnjega orisujejo dogajanje in časovni redosled na razstavišču. Od-
prtje zajemata prvi dve fotografiji, kjer ena predstavlja sodniški in organizacijski 
zbor, druga pa enega od dveh spremnih programov razstave. Sledita dve foto-
grafiji, ki opisujeta čas, ko se psov ne pripravlja na ocenjevanje. Med čakanjem na 
nastop se tako lastniki z njimi ukvarjajo na različne načine in preživljajo čas tako, 
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kakor njim (ter njihovim ljubljencem) najbolj ustreza. Ker pa so razstave prav tako 
lepotno tekomavanje, je s sledenjem predstavljenega para na slikah 5 in 6 prika-
zano, kako se pred nastopom pripravlja ena bolj zahtevnih pasem za urejanje ter 
kako sodnik opisuje, ko je ta v ocenjevalnem krogu. Kot nepredviden trenutek ob 
zaključni plesni točki je bil prikazan kontakt med plesalko, ki je prekinila svoj na-
stop v skupini, in malo navdušeno plesalko, ki je ukradla njeno pozornost. Govori 
o človečnosti in predstavlja čar celotnega dogajanja – razstave tu so namenjene 
prijetnemu druženju in počitnikovanju. Kljub temu pa sledita še dve fotografiji iz 
končnega izbora zmagovalcev, tokrat v gibanju, ki je eden sestavnih delov ocenje-
vanja psov. Podobno kot fotograf išče uravnoteženost gibanja, je to tudi delo kino-
loškega sodnika – bolj uravnoteženo gibanje pomeni boljšo anatomsko zgradbo 
psa, k čemur stremijo vzreditelji. Zadnji dve pa prikazujeta končni izbor dnevnih 
zmagovalcev in skupinski portret »supreme zmagovalca« skupaj s sodniki.
V končni nabor fotografij ni bila vključena niti ena fotografija, ki bi bila posneta 
z objektivom Canon 24–70 mm f/4, ki je bil uporabljen med delom. Iz tega lahko 
sklepamo, da je tako izbor teleobjektiva s spremenljivo goriščnico bila res dobra 
odločitev. 
Če opazujemo fotografije še iz bolj analitičnega (ne pripovednega) vidika, lahko 
opazimo veliko stopnjevanj. Začetek je orisan s svetlimi fotografijami, narejenimi 
v zadnjih sončnih minutah, nato sledi prehod v mrak in se zaključuje z nočjo, kar 
nam daje občutek minljivosti in časovnega razpona. Prav tako lahko opazimo po-
vezavo med zajeto dinamiko na fotografijah, ki dodobra zrcali dinamiko samih raz-
stav. Začetek je umirjen in skorajda sramežljiv, nato se vrvež sprosti in dogajanje je 
bolj dinamično. Resnost tekmovanja prikazujeta fotografiji priprav na ocenjevanje 
ter ocenjevanje samo, nato pa sledijo spet bolj sproščene in dinamične fotografije. 
Dve fotografiji gibanja orisujeta hitro dogajanje in menjavanje različnih obrazov v 
zaključnem tekmovanju, kar skupaj zaključi slika 10. Ta v trenutku ustavi dogajanje 
in predhodnim kontrira s svojo statiko. Ne le razstavljavci, tudi gledalci v ozadju so 
kar naenkrat v popolnem mirovanju in pričakovanju zaključne odločitve. Napetost 
se na zadnji fotografiji ponovno sprosti, zmagovalec je izbran in razstava je s tem 
prispela k svojemu koncu. 
Čisto tehnično gledano pa je zanimivo spremljati nastavitve in njihove spremem-
be. Med delom slednjim vrednostim ni bilo namenjeno veliko pozornosti, saj je v 
ospredje postavljeno spremljanje dogajanja. Tako je poleg povečave opaziti spre-
membe le še v vrednosti ISO občutljivosti ter zaklopa. ISO občutljivost se predvsem 
prilagaja na začetnih fotografijah, ko je bilo prisotnih največ svetlobnih nihanj, ko 
pa se je spustila noč, je ta obmirovala na isti vrednosti. ISO 10000 na uporabljenem 
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ohišju še ne prinaša veliko napak, hkrati pa je omogočala tudi višje zaklope, ko je 
to bilo potrebno. Zaklop pa se v primerjavi z ISO občutljivostjo spreminja iz foto-
grafije v fotografijo. Sprememba hitrosti zaklopa je ena najhitrejših sprememb, ki 
jo fotograf lahko uravnava med delom, zato je tudi v končnem naboru toliko razlik. 
Nadzor nad prepustom svetlobe ter iskanje pravega ravnovesja med dovoljšno 
ostrino je tako večna igra, ki jo mora fotograf obvladati v nepredvidljivih svetlobnih 
razmerah. Pri nekaterih fotografijah morda določene vrednosti niso najbolj smi-
selne – dober primer je slika 6 (ocenjevanje). Pri slednji je namreč zaklop 1/800 s 
popolnoma nesmiseln. Ob obrazložitvi, da se je pred tem posnetkom par predsta-
vil tudi v gibanju, pa nastavitev postane bolj jasna. Takšen zaklop je tako ostal tudi 
v naslednjem momentu, saj je še vedno prinašal dovoljšno kakovost fotografije, da 
nastavitev ni bilo treba menjati. 
Manipulacija opisanih nastavitev na terenu pa vseeno ni prinesla končne enotno-
sti izbranih fotografij. Med 8051 posnetki narejenimi v štirih dneh, je bilo izbranih 
11 treba vizualno poenotiti. Logična razvrstitev od popoldneva do pozne noči je 
poleg pravilnega redosleda dala tudi občutek sledljivosti. Potrebne pa so bile tudi 
korekture v postprodukciji, ki so poudarile svetlobno stopnjevanje in poenotile 
barvne tone. Slednji so zelo pomembni pri enotnosti, saj tonsko neenake fotogra-
fije izstopajo iz množice in rušijo homogenost fotozgodbe. 
Parametra, ki se ponavljata na vseh predstavljenih fotografijah, sta dodatno ostre-
nje ter korektura barvnih napak. Slednja je uporabljena predvsem zaradi uporabe 
visoke ISO občutljivosti. Ta pušča določen šum na fotografiji, ki ga z omenjenim 
parametrom odstranimo, ne da bi bil popravek preveč opazen. Vse fotografije so 
dodatno ostrene zato, da imajo bolj »crispy« občutek, še bolj poudarjajo teksture 
in sliko delajo bolj polno z detajli.
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5 ZAKLJUČEK
Subjektivno stališče fotografa bo prikazalo dogodek v takšni luči, kot bo ta želel. 
Če bo iskal slabe trenutke, negativne poglede ali dejanja, bo to dogodek prikazalo 
v slabi luči in bo lahko vplivalo na upad udeležencev tega naslednje leto. Bolj ko je 
dogodek atraktivno zasnovan, več možnosti ponuja fotografu za dober izdelek in 
tako predstavitev dogodka v takšni luči, da bo naslednjič privabil še večjo množico 
ljudi.
Pomen fotografa na tovrstnih prireditvah tako ni le ovekovečiti dogodek, ampak 
skrbeti za njegov ugled, objektiven prikaz rezultatov ter subjektiven zapis njego-
vega čutenja dogodka, ki ga bodo za svojega sprejeli tisti, ki se ga niso udeležili. S 
takšno reportažo postavlja tudi ogledalo organizatorjem, ki tako lahko analizirajo 
pozitivne in negativne lastnosti dogodka ter jih naslednjič izboljšajo.
Izdelava reportaže, terensko delo in končen izbor fotografij terjajo veliko časa in 
energije. 
Fotograf mora imeti izredno znanje poznavanja opreme, hitre reflekse za prilaga-
janje nepredvidljivim okoliščinam ter dobro pozornost na zanimive momente, ki 
ustvarjajo zanimivo zgodbo. Vedno mora iskati nekaj, kar drugi spregledajo, kar 
predstavlja njegov pogled na dogodek ter ga dela zanimivega. Ne nazadnje orga-
nizator najame fotografa, ki ima na celotno dogajanje takšen pogled kot oni sami 
(oz. ga želijo predstaviti publiki). 
Poleg poznavanja opreme pa je potrebno tudi obvladovanje raznolikih motivov, 
pravil fotografiranja ter načinov zajetja. Že sam portret odraslega človeka, otroka 
ali psa zahteva drugačen pristop ter drug višinski nivo fotografiranja. Medtem ko 
odrasli osebi lahko pomigne in daš vedeti, da jo fotografiraš, sta pri psu in otroku 
ključnega pomena čakanje ter potrpežljivost. Včasih se potrpežljivost izplača, spet 
drugič se je treba premakniti drugam in izbiti želeni moment iz glave.  
Večja bo dinamika premikanja po prostoru, večja bo raznolikost fotografij in bolj 
bo zanimiva zgodba. 
Težko delo se ne zaključi ob sklenitvi dogodka, ampak se prenaša na računalnik in 
digitalno obdelavo fotografij. Dobro zastavljen sistem pregledovanja in postavitev 
meril za selekcijo pomagata pri hitrejšem izboru, ki pa kljub temu terja veliko časa 
in energije. A treba se je prebiti čez celoten nabor, dokler je spomin na dogodek še 
svež, saj so fotografije aktualne le kratek čas po dogodku.
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Celotno delo in ustvarjanje reportažne zgodbe, ki sta predstavljeni v eksperimen-
talnem delu diplomske naloge, sta pomagali pri razumevanju zahtevnosti dela 
reportažnih fotografov. To zahteva ne le dobro poznavanje opreme, ampak tudi 
raznih vej fotografije. Končen nabor je tako tudi prikaz fotografovega znanja in 
iznajdljivosti. Najboljši so brez dvoma tisti, ki jim uspe združevati in obračati vse 
ovire sebi v prid, kar je znanje, ki je zavidanja vredno in jasno razvidno skozi kon-
čen nabor fotografij.
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